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3. Rodzice mało czasu poświęcają na kontrolę dzieci podczas użytkowania przez nich 
stron internetowych. 
4. część badanych jest zdania, że Internet «zabiera czas», który można byłoby 
poświęcić rodzinie. 
5. Rodzice przyznali, że zdarza się im w czasie poświęconym wyłącznie dziecku 
korzystać z Internetu. 
6. Badani rodzice pozwalają dzieciom na 2 godziny codziennego korzystania z 
Internetu podczas wolnego czasu ich pociech. 
7. Zdaniem rodziców, dzieci wykorzystują Internet głównie do gier, zabaw i 
oglądania bajek.  
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WSPÓŁCZESNA RODZINA W PERCEPCJI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
 
Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i bez niej trudno wyobrazić sobie jego 
funkcjonowanie. Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa, do dzisiaj podkreśla, że 
rodzina jest społecznością powołaną do kształtowania życia jednostkowego, a jednocześnie 
stanowi podstawę życia społecznego. Pomimo, iż powstaje wciąż wiele nowych instytucji 
nastawionych na wspieranie rozwoju człowieka, żadna z nich nie jest w stanie zastąpić 
rodziny, która nadal jest najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju człowieka. Środo-
wisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, które 
kształtuje jego uczucia, postawy oraz wywiera ogromny wpływ na powstawanie systemu 
wartości, norm i wzorców postępowania. W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i insty-
tucją, z jakimkolwiek społeczeństwem i państwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością 
pierwotną i dla człowieka ma największe znaczenie. W obszernej literaturze przed-miotu 
spotyka się różnorodne definicje rodziny, zwracające uwagę na wzajemne relacje zachodzące 
między jej członkami oraz podkreślające fakt, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną i 
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kulturową społeczeństwa. Według Zbigniewa Tyszki rodzinę określa jako zbiorowość ludzi 
powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji. Rodzi-
na jako instytucja społeczna objęta jest systemem praw, obo-wiązków i norm, które regulują 
role członków rodziny oraz funkcje na rzecz społeczeństwa jako całości. Rodzina jako grupa 
społeczna pełni określone funkcje, a więc zadania, które realizuje i spełnia na rzecz swoich 
członków oraz wobec społeczeństwa. Funkcje rodziny są liczne, ale w literaturze cytuje się 
najczęściej typologię Z. Tyszki, który wyodrębnia cztery główne funkcje rodziny, a w 
zakresie każdej funkcji wyróżnia swego rodzaju podgrupy. Są to: prokreacyjna, gospodarcza, 
opiekuńcza oraz wychowawcza (socjalizacyjna). 
Metodologia badań własnych. Na użytek powyższej problematyki podjęto badania, 
których celem było ukazanie stosunków rodzinnych panujących we współczesnej polskiej 
rodzinie przez pryzmat opinii młodzieży akademickiej. Główny problem badawczy zawierał 
się w pytaniu: Z jakimi zasadniczymi problemami borykają się współczesne rodziny w 
Polsce? Dodatkowo zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe: Jakie 
nadrzędne wartości preferowane są w polskich rodzinach?; Jakie istotne funkcje wypełnia 
rodzina?; Czym dla młodzieży studiującej jest rodzina?; Jaki jest status rodzinny ankie-
towanych?; Czy w przyszłości młodzi ludzie zamierzają założyć rodzinę?; Jaki jest stosunek 
młodzieży do legalizacji związków partnerskich oraz wychowywania dzieci w tych 
wiązkach? W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i adekwatną do niej 
technikę ankiety oraz narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariuszu ankiety. 
Badania przeprowadzono w marcu 2018 roku i uczestniczyło w nich 40 studentów (28 kobiet 
i 12 mężczyzn w wieku 20–25 lat), kształcących się na kierunku: Pedagogika w Uni-
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 
Wszyscy uczestniczący w badaniach studenci potrafili określić czym jest dla nich 
rodzina. Definiowali ją najczęściej jako naturalną i podstawową komórkę społeczną, 
wypełniającą bardzo ważną rolę w procesie wychowania jednostki. Większość badanej mło-
dzieży wywodzi się z rodzin pełnych (95 %), zaś tylko (5 %) z niepełnych. W przyszłości 
wszyscy ankietowani zadeklarowali zamiar założenia rodziny. za najważniejszą funkcję 
wypełniana przez rodzinę respondenci uznali funkcję biopsychiczną (51 %),ekonomiczną 
(49 %). Prawie 88 % ogółu badanych, jako nadrzędna wartość w stosunkach rodzinnych 
wskazało – miłość. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że największymi problemami, z jaki-
mi borykają się współczesne polskie rodziny są: bezrobocie, niedostatek i ubóstwo. Ponadto, 
badani zapytani o to, czy konkubinat można nazwać rodziną stwierdzili, że zdecydowanie nie, 
co może świadczyć o tym, iż sami nie chcieliby wychowywać się w takim związku. Około 
52% studentów opowiedziało się za legalizacją związków partnerskich. Odmiennego zdania 
było 48% ogółu badanych, przy czym wszyscy respondenci wyrazili negatywną opinię w 
kwestii posiadania i wychowywania dzieci w związkach partnerskich. 
Reasumując, wyniki badań wskazały, że młodzież akademicka dostrzega szereg niepo-
kojących zjawisk takich jak: bezrobocie, ostra rywalizacja na rynku pracy łamiąca często 
ludzką solidarność, niedostatek, bieda, walka o byt, stanowiących bezpośrednie zagrożenie 
dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, rodzących niekorzystne zjawiska patologiczne 
zagrażające poczuciu niezbędnej stabilizacji.  
W opiniach młodzieży, istotnym problemem jest również szybki rozwój współczesnej 
cywilizacji generujący, oprócz pozytywnych, wiele negatywnych zjawisk oddziałujących na 
rodzinę (marginalizacja, rozwody, wszechstronna demoralizacja, hedonizm, odrzucenie 
tradycji narodowych, moralnych i religijnych, alkoholizm, sekty i inne zjawiska patolo-
giczne.) Jeśli aktywność, kondycja rodzin pogarsza się, odbija się to ujemnie na funkcjono-
waniu i losach zarówno jednostek, jak i społeczeństwa. Analizując społeczeństwo, nie da się, 
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więc pominąć rodziny i odwrotnie. Chcąc wyjaśnić przemiany zachodzące w rodzinie, trzeba 
je analizować w kontekście zmian występujących w społeczeństwie. Droga rozwoju społe-
czeństwa wiedzie przez rodzinę. W interesie w społeczeństwa leży prawidłowe funkcjono-
wanie rodziny oraz tworzenie sprzyjających warunków do jej rozwoju. Należy, zatem pozna-
wać przyczyny ich występowania oraz skutecznie im zapobiegać. Wyniki badań pokazały, iż 
rodzina jest nieodłączną częścią życia każdego z nas i należy o nią dbać. 
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UWARUNKOWANIA INICJACJI ALKOHOLOWEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
Problem nadużywania alkoholu przez młodzież jak również nieletnich staje się coraz 
bardziej powszechny, co może prowadzić do tragicznych skutków, nie tylko dla jednostki 
uzależnionej od alkoholu, ale również dla całego społeczeństwa. Brak wyraźnego sprzeciwu, 
powszechna dostępność alkoholu i bierna postawa ludzi dorosłych wobec nieletnich 
spożywających alkohol powodują, że coraz to młodsi ludzie po niego sięgają. Według M. 
Krawca styczność ludzi młodych z alkoholem wysokoprocentowym prowadzi do uzależnienia 
w czasie 4–5 krotnie krótszym niż u dorosłych. Cz. Cekiera stwierdza, że obniżający się wiek 
inicjacji alkoholowej pociąga za sobą: nieobliczalne straty materialne, społeczne i duchowe. 
Powodów sięgania po alkohol przez młodzież jest wiele. Głównymi są: nieumiejętność radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach, chęć zaimponowania innym, niedostateczna wiedza na temat 
zgubnego wpływu alkoholu na organizm człowieka, kompleksy, trudna sytuacja rodzinna. 
Młodzież i dzieci sięgają po alkohol z uwagi na liczne problemy emocjonalne. Bardzo ważną 
rolę odgrywa tutaj rodzina, która wywiera najsilniejszy wpływ na młodego człowieka. «Kry-
zys rodziny» jest jednym z powodów sięgania po alkohol przez młodzież. Niewłaściwe 
wzorce, nie wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, pogoń za pieniądzem, nie oka-
zywanie dziecku należytej uwagi prowadzi do rozwoju złych zachowań i konfliktów 
wychowawczych. Negatywny wpływ alkoholu na młody, rozwijający się organizm, powoduje 
trwałe uszkodzenia układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń rozwoju emocjonalnego, w 
konsekwencji do trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.  
Metodologia badań własnych. Zasadniczym celem podjętych badań była diagnoza 
czynników społecznych będących przyczyną sięgania przez młodych ludzi po alkohol. 
Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: jakie czynniki społeczne występujące w 
środowisku ludzi młodych mają wpływ na zapoczątkowanie spożywania alkoholu przez 
dzieci i młodzież. Dodatkowo zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe: 
kiedy następuje pierwsza styczność dzieci i młodzieży z alkoholem? Czy przyzwolenie 
społeczne sprawia, że dzieci i młodzież sięgają po alkohol? Jakie okoliczności życiowe 
sprzyjają sięganiu przez młodzież po alkohol? Czy zjawiska i wzorce występujące w rodzinie 
wpływają na sięganie przez młodych ludzi po alkohol? W badaniach wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego oraz narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariusza 
ankiety. Badania przeprowadzono w marcu 2018 roku, wśród 33 uczniów w wieku 16–18 lat 
z szkół średnich w Siedlcach (Polska). 
Większość badanych uczniów przed 18 rokiem życia już spożywało alkohol (89 %) 
natomiast nigdy nie spożywało go (11%) badanych. Najczęściej podawany wiek pierwszego 
picia alkoholu ma miejsce pomiędzy 12 a 15 rokiem życia, wskazuje na to (64 %) badanych. 
